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太陽のまわりには 9 つの惑星がまわっています。太陽から近い順に
水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星です。
ただ、冥王星の軌道はだ円で、 1 9 9 0 年代の終わりまでは海王星よ
りも太陽に近いところにいます。つまり 、現在は海王星の方が冥王星
より太陽から遠い、さいはての惑星になっています。太陽から比較的
遠い木星、土星、天王星、海王星は直径が地球の 4 倍から 1 1 倍もあ
る大きな惑星です。アメリカが 1 9 7 7 年に打ち上げた惑星探査機ボ
イジャー 2 号は、木星、土星、天王星を旅して、 1 9 8 9 年 8月 2 5 
日、海王星に近づき、初めて海王星の姿を人類に見せてくれました。
では、海王星とはどんな惑星でしょうか。海王星は 1 8 4 6 年に発
見された惑星で、太陽から約 4 5 億キロ離れています。これは地球と
太陽の距離の 3 0 倍に当たります。そのため、肉眼では見えませんし、
望遠鏡を使っても、表面の模様を見ることはできませんでした。しか
し、直径は地球の約 4 倍、地面のようなものはなく、主に水素からで
きていて、表面にはメタンの大気があることがわかっていました。ま
た、海王星のまわりをまわる 2 つの衛星（月）があることがわかって
いました。
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さて、ボイジャーは海王星
のどのような姿を明らかにし
てくれたのでしょう。海王星
はマリンブルーに輝くとても
美しい姿をしていました。青
い色をしているのは大気にメ
タンがあるためです。木星の
ような太いしま模様があり、
赤道付近には木星の大赤斑に
似た大きな暗い斑点（大暗斑）
があリました。そして、上空
には美しい白い雲が見えてい
ました。このような模様があ
るのは、海王星の大気が活発
な活動をしているためです。
また、海王星のまわりには
しま模様
大暗斑
4 本の環があることがわかりました。惑星の環は木星、土星、天王星
にはあることがわかっていましたが、海王星にあるのは完全な環では
なく、とぎれとぎれの環ではないかとそれまで考えられていました。
これが完全につながっていることがわかったわけで、大きな惑星には
すべて環があることがわかったわけです。さらに、ボイジャーは環の
近くに未知の衛星 6 個を発見しました。これで、海王星の衛星は 8 個
とな ったのです。
ボイジャーは海王星を離れた後に、その衛星トリトンに近づきまし
た。トリトンは海王星最大の衛星で、月より少し小さい衛星です。お
どろくべき発見は、窒素や氷や岩のかけらをふき出している場所があ
ったことです。トリトンの温度はマイナス 2 3 6 度というたいへん冷
えきったところなのに、このような活動があることは予想もされてい
ませんでした。どうしてこのようなことがおこるのか、 今後の研究に
興味がもたれます。 （渡辺 誠）
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